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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Literatura
Centenarlo de aMirela. de Mlstral
E1 día 18 de diciembre se celebró una agrada-
ble velada literaria de homenaje a Mistral con
motivo del Centenario de Ia publicación de su
inmortal poema provenzal .Mireia».
Abrió eI acto el secretario de la Sección de
Literatura Jaime Aguadé quien leyó unas notas
biográficas de Mistral y .unos fragmentos del
prólogo debido a Oswald Cardona, de la tra-
ducción de María Antonia Salvá, en su nueva edi-
ción.
Seguidamente Gerard Ricard explicó el poema
dejando que aEl Poeta » y los principales perso-
najes cobrasen vida y nos hablasen directamente.
«Mireia» y Vicent» nos deleitaron con sus poé-
ticos diálogos amorosos.
La invocación final de «Mireia» a las «Santes
Maries del Mar» y la respuesta de éstas, cobra-
ron toda la emotividad requerida.
La interpretación por parte de Pilar Orta, M.
B., Enrique Vírgili y Xavier Amorós fué dignisíma.
Una puesta en escena origínal y moderna co-
laboró al éxito total de la velada, destacando
esta nueva forma de explicar la ruta seguida por
«Mireia» hasta el Santuario de las Stas. Marías a
través de la Camarga, sirviéndose de transpa-
rencias en color que a1 ser proyectadas, inespe-
rada y oportunamente, nos hacían ver el mismo
paisaje que veía la protagonista.
A1 empezar y al terminar la obra fueron las
notas de la canción provenzal «Magalí>, que e1
poeta intercala en la obra, las que resonaron por
la sala, llena de un selecto público.
La presencia del Sr. Cónsul de Francia en Ta•
rragona M. Emmanuel Buscail quien representa-
ba a su vez al Sr. Cónsul General, dió un carác-
ter oficial a la velada. a la que colaboraron tam-
bién Ia Oficina del Turismo Francés en Barcela-
na y el Instituto Francés.
pesar de todo se concedieron dos accésits a los
ex-alumnos Artemio Juncosa y M. Fernández.
Se consideró que Ios alumnos habían realiza-
do un gran esfuerzo muy loable. Felicitamos a
los participantes por la deportividad que supie-
ron demostrar en los d(as del Concurso-Expo-
sición.
Exposiclón Cusiné
Se ha celebrado la exposición del acuarelista
José Cusiné, del 25 de enero al 2 de febrero.
Este pintor reusense ha presentado 25 acua-
relas con el tema paisaje, observándose en el
conjunto predileccíón por los grises.
Sus paisajes cargados de brumas y vaporosi-
dades simples y sin contrastes, 1e da a la obra
un conjunto de fina sensibilidad y delicadeza
casi femenina. Su factura titubeante produce
esas vibraciones dentro de los grises, pero le res-
ta expresión viva en el dibujo. La obra en con-junto es amable, bien presentada y se le observa
mucha más limpíeza de paleta que en exposicio-
nes anteriores.
Felicitamos a José Cusiné por su constante ba-
tallar en el arte arrancándole a su paso valores
nuevos y apurados.
Necrológica
Ha fallecido la bondadosa Sra. D. » Rosa Musté
Robert, Vda. del que fué nuestro Presidente Ho-
norario y entraflable amigo del Centro D; Eva-
risto Fábregas Pamies. Murió en Tarragona y
verificado su entierro el día 21 de enero, se le
dió cristiana sepultura en el mausoleo que la fa-
milia Fábregas posee en esta Ciudad e. p. d.
A su distinguida familia y en especial a sus
hijos D. José y Dfla. Teresa, expresamos nuestra
sincera condolencia.
La Escuela de Arte celebró su concurso con-
vocado para los días del 15 al 31 de diciembre,
en el que participaron 7 alumnos y 5 ex-alumnos.
Según las Bases previstas, tuvieron que realizar
una pintura al óleo y un dibujo. Una vez finali-
zado el plazo de ejecución, los trabajos se ex-
hibieron en el Salón de Exposiciones, desde el
3 al 7 de enero.
E1 Jurado, compuesto por el Presidente del
Centro de Lectura, D. Enrique Aguadé y Parés;
Presidente de la Sección de Arte y Profesores de
la Escuela de Arte, emitieron el siguiente vere-
dicto:
Para alumnos: primer premio, dividido entre
la Srta. Arnavat y José M. Mas y un accésít a la
Srta. Camps. La adjudicación de premios a los
ex-alumnos fué declarado desierto por conside-
rar que sus trabajos estaban poco estudiados. A
E1 día 29 de enero falleció en Reus uno de los
constantes paladines del Centro de Lectura, don
Juan Fatta y Degiuli. En el año 1908 fué noinbra-
do Presidente de la Sección de Música, cargo
que desempeñó hasta 1913. De 1921 al 23 fué Se-
cretario del Consejo Directivo, pasando luego a
Vocal hasta 1932. Volvió al Consejo en 1948 has-
ta 1958 desempefl.ndo el cargo de Vocal Dele-
gado. Muy querido de todos se esforzó siempre
para el bien del Centro. A1 morir ostentaba el
n.o 23 en la lista de socios. Que Dios le tenga en
la Gloria. A sus hijos y nieto nuestro sentido
pésame.
Murió también D. Manuel Viñes y Sabaté, so-
cio n.° 200. E. p. d.
